





















































































⴫ 1. ࠛࡦࡄࡢࡔࡦ࠻ߦ㑐ㅪߔࠆ↪⺆㧔ዊ᧻,1995ࠍ৻ㇱෳ⠨ߦߒߡ૞ᚑ㧕 




















































































































⴫ 2. 㧞ߟߩࡄ࡜࠳ࠗࡓ㧔Chambers,1995: ᢪ⮮,2002ࠃࠅᒁ↪㧕 



































































































































































































































































































































⴫ 4. Congerࠄ߅ࠃ߮ਭᧁ↰ߩಽ㘃ߣ╩⠪ߩಽ㘃ߩ㑐ㅪᕈ 
‛ℂ⊛ᜰᮡ ᔃℂ⊛ᜰᮡ ⴕേ⊛ᜰᮡ 
り૕⊛஥㕙 ⚻ᷣ⊛஥㕙 ᔃℂ⊛஥㕙 ␠ળ⊛஥㕙 ᡽ᴦ⊛஥㕙 
㑐ଥ᭎ᔨ ٤ ٤ ٤ ٤ 


















































































































































⴫ 5. ਭᧁ↰㧔1998㧕ߦࠃࠆࠛࡦࡄࡢ࡯ࡔࡦ࠻ߩࡊࡠ࠮ࠬ㧔ࠫࠚࡦ࠳࡯࡮ࡊࡠࠣ࡜ࡓߦ߅޿ߡ㧕 
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